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AS AS THE·FOOD YOU .JEAT.PURE
Try once, you will use-,Manufactured from the finest Piedmont Leaf that grows.






$�Id by All Filf�st Class Stores
CHURCH ijUARR£l I w. A. Oreeoh, of Barnwell, and Fight at Churoh Sunday Will
rNne erRlnuelv w. D. Miokey, of Kline, S. <J., Probably Result in Deatb-[ il il [ U il I Killed as Result of Accident. Negro Was Captured.
BUILDING BOQM
STRIKES METTER.
ELDER Z. H. BENNETT'S
.
APPOINTMENTS.
TWO MEN KILLED. A NEGRO RIOT.
Hay Fever, Asthma and Summer
Colds ,'" ,,: ..•••.>1
_•.
' ,,', �IlIsI; UC relieved C1uicldy' audOLlI' sister town of ill�ltc,' Elder Z, H. Bennet t o[ Ormond, l�olcy's Llouey and 'I'nr COIu',shows 1110"0 substantial buildings 1"1"., will preach nt Ephc ius pound will do it. R H, Stewart,in COIII'So or erection thau ever church Weduesdny, Ang, 3D, lO�H Wolfrm St., Chicgo, writes:l x-x iugton, S, r:" Aug'. � ,-In 'l'hLil'sully,ro&1. '. "J have been gl'cnll.\' Iroubled-W�hi�g';i'on, Aug. 28.-Wol'Ll I I t I 13 buf'ore ill her history. Everywhere" «run con "OW II 110 IIt'g'I'O ap- F"id",v "I. DcLo"eloe's church. will, If",\' Fev�L: '�lld find Ihnr'oy
,'en'['hrd fill' navv ril'l'"rln,,'nt I'J' t ist I '''1, in 1I"p t I' yon In,,'n "Oil' residences and S"I I ]" S d 1
. 0, ,LlI er pal' 0 ,l1lu,'(a,v unc ',,'st, un Ily i"lwsillg Fulcy 's -IQDey aud 'I'arrlny
11"1f i wu seamen, \Vnl. .'1. tOWII : " yesterday IlI'tCI';'OOJl, stores '"'C going 01', ",i"'chouses Soptcmbcr at :llic1t.llc Ground, Compound I get great IOClicf,"
('l'el"'I, .md
'
IVilson D. J\liek,'y, .Ior- ,.'11,. .ncrs shot and falally nrc heillg erected 10 lakl' care of l""iday, Sept. 81h at Hed Hill. �lllll,V others 11'110 SUCffL' similarly
hoth of SOllill Cnruliuu, had 110"11 ,,'OL'" I" I l-'''0' J I 'II S I I IdS
'cl "'c�� OllC�, 10' IIr· Ihe el'CL' incI'casillg' husiness tho ,II ",·(a.\' '"'( secon "Il,lIdal' will bo, glad to bcncfit by Mr,
killl,'d Oil IJOllI'd Ihe IlIIllll's:,ill I S I�I'O"S, 1 S SOOI, ns ""ll11e,'s s '01 1011'11 is doillg', Ashes B",,",·II, 81, \l'lIr!.'s exporiencc,
(Jllio <HI till:' I'C '111.1. of' all ncC;dt'ILI Jones he 111(1(1" no offol't. to c�cap(' l\fetter has developed illio one 'Vedll('sday, SeplemhCi' J3, at "\V. IT. :uJllis Co.h) Il,e lill,'lIor "0,"', Thc Ohi,), bll(, lI'as soon cuplllred by Sherif}, of tile bcsl eoltoll m,"'kots;II Illis I�oll'cl' Mill C"ock,II'lIi"h is in '1'IlIl�icI' SOllnd,
CI"'8·I, :llillc,', 11'1'0 WfiS ca,'ly on t.he scutioll II lid ranks second to _[<','iLl"y al UppCI' ilfill Cree];,il rHI�c nn,v. j)I'("pnl'lltory 10 TI:]1'· scelle.. Stnlcsbol'o al011C us 11 tl'ade center e11l11'cll.li�ip:l,ling ir.. tile t.a,'g,c,t, p"':�IIcc JOlles is sllot hl'ice_�\�e ill tllc ill Ihis seelioll. He,' stOl'CS "L'e all SlItJlI'(la�' and Ililird SunJuy al01 Ihe Atllllll,c flcel. [hc 0,1.[101111 g,'oln and onoc II, tf" Ilngh, tile filled with fillc slocks 01: mCI'chllU. Bethlellcm,"('POI't gavc 110 ol,lIe,' dctflilf of 11'0 II lid in t.IIQ thigh beillg oOllsid. ,disc lI11d lIer "olt.on lIuyc,'s arc -----0----the accidenf'. cred qllite c1!Jngel'ous. gi"ing 1,IIe highest nll,!'ket p"iccs Accused of Stealing,placr, tlll'lI ,'I'III"l1cd to his ,hollie Cl'recll was" Ilalil'c 01' HIII'll- "Big Meetillg" start�d at the 1'01' col tOil, A lal'gc ginllel'y opel'. E, E. Olillmbcrllliu, of Clinton,lind l<illed hilllscil'. II'cll, S, C., was 26 yell"8 olel nlld chll,'eh loelny, nnll it is snid that Ii alod ill the tOWli tlll'IIS out fin.l' 0,' i\[c" bolm" accuses Buc1den'sI I I 'tl I ' , Excursion Fares Via, ,Centrlll of,I", Wl,iddeli hnd 1',,11011 0111 III ( leen III ,r. nnvil SCI'VWC II consitlcl'nble nmO'lllt of hliud ti· sixly bales pCI' day, this of COIII'se Arnica Salvo of stcaliug-thc 'with his IlrCII"ho,' Ilnd 1I\elllhO"8 01' I'ittlc lTIOl'C Ihnll fOil,' ycal's, Ris gel' li((I,ol: was in evidencc: finds ',1 I'c"d.y [II,'II'I,-ct J'll '."Icltel', t' ! I Id tl Geargia RailWllY," s ,�g rom )Ul'ns 01' SO? �- Ie '1'0 Atlnnlic City; N. J,-Ae.Ihc ,'hlll'oh '" III h"d said t.hllt 1,ILc' i'I,thcI', Ridlnl'd H" Cl'ccch, is a 11 II'cok'nl1o today OI1C I1Co"I'O to ",")' Iloll,,'n'o' 0" tIle CO(.tOII Ih",t pOIU II'oln 1 II k d tl- 0 L .. sores o· a 10 s- ,e couut Amel'ican Electrie RnilwayI'aslol', !lev, DlInenil Massey, rcsidl'nt or' Klinc, S, C, shol nnolhcl' IIt!1 negl'o ehurch comes (,hel'c I'L'om othol' gins, Hel- djslress f,'om uoils 01' piles. "It ...il;soeiatioll, 10 berhcld Ootobcr 9:sholiid uot Ill'ench III t.hc olllll'ch ,�-rickcy, Ihc ot.hol· vielilll, WIIS ""I'OSS tho river in Dutch Forie tel' is t,II0 distl'iulltillg point, fo,' I'OUS, ellIs, COI'llS, bl'Lliscs, spl'nins 1�1'�O.ll, ' •IIgaill, f,'om i\lill'oy, Pa .. , WIIS 22 yenl's Thr nog"o who did tho �hootil1g fel'lilizcl:s. Illules aud goqcI'/llmel" a.lld in,jlll'ips of Iheil' t01'1'Or,'" bc I' �'o Augusta, Gn,-Acco:mt Ga .•
'J'oda,y heing I'rgllll1" 111'O"cl,,'llg old and Iw(I heon oOIlLloe,tcd with III thc Jaltc,' OIlSC menlioned llllldc 'CII"ll(],'s'e 1'01' 11,,",1 sc,'l,'un of 'I""tt- " s " I I' d 't •
...
U (I
- ... d_V,', as ft 1('11 Iflg' 1'('111(' rY 1 S (!8l'o1iun L�'ail' Association, to be
d;>y /It, thc chLlI'ch, Whidden ,ll·II'· the IIRVy eight yCill·S. His falher, his oscapo "lid bas IIpt, becll ill" nail aOross Iho Cllnlloochec I'ive,', "qllal don't exisl." Only 2Gc
�t_I'he1(I Novelll,hel' 6.1J 1911,
rd hi1l1srll' wil,h a, ,hotglln and H. B. �Iickcy: livcs in .Pittsbul'g. I,'estcd.
.
alld r. large tenilo,'y iu Ibc 'cl'l,ilc W, H, Ellis Co,
• "110 Allgllsla, Gn,":"Acconut Ne.JII'oeceded
10 tho ehlll'clt-
seetior! of lowcl' E1I111ollei. 8hl'
�, gl'o Pni,' Assooilllion', to bc held
He,', �I"s�rl' h"d [lot al'l'ivctl. BROWN TALKS PROHIBITION,; METTER HAS FINE WATER, of 'COll"SC d"'"I'S a large I ,'nac SCOUT CAR .
'I \'ov(,1I1ber ].1.17, lOll.
Sprillg �f,'. I,awson, his frllow --"! ,1'1'0111 t,ho IIppr" scct.ion of Bul· PASSES THROUGH, To Cincinnnt.i, O,-Aocount Nil'deacon, Whiddrll sllot him Ih,'oo Gubtrnatorial 'Candidate Address· I; �I,', W. J, H,'own of'lI[ettcl', locll, Sitllnted as silc is ill a fine -- .
I \ ., r S" , " ",'. , 11',°11" 1 SSO(:'"['lOl1 o· ,talionary"till1("'.
kill(II'g hilll illst"ullly. \ es Votera of Calhoun [tDd Early, i has :iust �oll1pletcd 811, al'lesiall. t.el'l'it.ol'Y there is no'wouuer shc is IIIL Stout e,u 101 I ho I
onnd'II"I1�ine,','s 10 bo hcld Scptcrubel'
Wllldden I'hcli wcnt 'honic al
I
II'cll somc 1:onl' 'hund,'ed reet dcell, ,llu'il'in" slatu, [,OUI' 10 hc pulled oft lalel' iu ',; 1.1,(;, 19.1:1.RhOl'!. dish,nuq a W"-,Y , locked' }jill"I �II' , 0-'--\ 26 '\ 1 'I'ho wlUlcl' 1'1:0111 this wcll i� said
'





J! 1"n.\, ',I., jug, .-I (. I Iff' 'I. . 1s�' I,"
/l I'OOlllllih \I 11 l't
1111l1S{'11"ldLOSSillg nil Hudirncc oil ClllhOll1l 0. )00 "CI'Y 1I1� qUil.,y, IlIlXel tel' works Hod lighl:;, A largr �}Qro OLl .'i�ll1l'd.RY. r�lhc cal'
WHS11(1I'[I11d Lodg �l. 0, O. F., to be
Wllldd,," 11'11" ill Ashblll'll ycslc,'. lind Ellrly uOlluly vol�I's at 'AI,_llI'lth s111phllr and l1'gll, A samplc I plllllilig ,"ilL hilS ,illsl hcclI ('slab· "' eh'"'go or J"l'eci ],o'\'IS or thc 111'_ hc·leI Seplelllhur 16-23 Jnn,dllY IIIId hOll!(ht II coffiu. 8(,I'r"'�1 ')iugtoll I;SI, -lligi,t, Hon, J. Popel 11'111 bc sent, to. thc slatc chelll,I�<j; lishcd lind hcr 11 II iOIl \l'm-ehollse ,"I'.a COllSli,llltiolJ, '1'hc p",'ly "C '1'0 Klloxville, 'l'eo�,-Aceouut'ye,"', a)(o Ill' hlillt, 11 Vllllit III I'I'0llt\H"OIl'II plaerd hilllsell' s�II:II'ely IInu Ill', analYSIS IS a\\'llltcd \I'ltn ha" bcell cinuhll'd ill size, M Itcl' II,allled III Sintesboro OilY a shod, Jlppalachian Exposition, 10 ueofllll"ldn�l: 1.0 "ro('II'r hi� I'cmnills Oil Ihe pL'obihilion pllllfol'lll as II lI1110h Inlercst, is 00 oE Bnlloch's sIIoslnl1till1 11'11110 alld procccdcd 011 Iholl' hcld Scplem'bel' 1l.October 1,II' '('11 10 led. I clludi,llIf.e for "ovel'nOI'. o--�. . I cif'ies, lind onc Ihat is I'apidly hOlllell'ul'(l jelll'Dc,v I'in. Sw"ius Jnll,Aholll s,'vrllleell yell"s IIgn. it i< lit' said t;:li';'he wns 1101- "OSPOI1. po 1I0t allow your k,dney nnd 1'ol'gillg 1,0 the [1'0111.. bOI'o Acli-iaJ1 allel Duplin '1'hc '1'0 lIfllcon, OIl,-Acc01lnt Gcor.S.IIe], WllludeD I,ook sl,r)'ollu'illl' '11 I' ., I' "II' , blaelelcr 1'I'01lbio to devclop be, 0--- -' ca,' II'IIS Ollt [01' the 111l1'110Se of: 10· 'S F. '" " SI ) (\ 01' 1I1JC'l: Ion 01, ,Ie lSSIIC 1n- • ,. " gift Inte 1 ail', to lIo held Oct�wllh sll,,·,dlll,"f.l'I1f. nnd has lIeVOI" I II rl • I I II t I d'l ront! Ihc rcach of med'elllo, lake The Cause of Eczema e"tillg'lhe 1'01ltc to Iho south orI 'I I' . ,0 k cIIllIp'"gn, II" '", 'C l( 11' I r"d P'II '1'1 ' " 1'10.20, ]9.11.
,
',t'ell con�h_OI·N. flllly nt lillllself notl pl'opose 10 c1ocln0C' it. ,o,ey \1 IH'.Y I', ,lOY gl",C is gerll1 life that, blll'L'oWS lIudci' liS" t.1�c l'O II tiC harillg' alL'eady POI' com,plclo ill \�"naiion in
Silloe.
I' D I' II t 1° I 1 I 'lqlllCk
l'cBulls lind slo]) "'l'eglllal'l' ulld fcells on Ihc sl,in 'l'hc Ira" boan eslablished rlll'oll"oh IlCl'e, I II f 1
(Ie Hrlng' In, Ie HI( n WflY,., . . '. ("
rrgHl'C ,to a fll'eS, (ates of sule,,. becn a p,'ohihilionisf. aud had I'�t. t,cs Il'Itll Sll"lH:JSlllg pl'omptncss. to cure E CZ1,: 1\1 A is to rCI110vc tho A photogl'nph of I,hc ea"and its lill1ilS, ,chednles, f.,'aill sCl'\'ice,
.
(Ills !lnd 1,"I11S0S Illay bc healed ed thc p,'ohibitioLl lieket whcncy.
\\""ISO
by wushing !lwny wilh tl occupants was lakcn dllriug I.lle l'k, apply to nCfll'est, ticket
III !1�OIlI, one-Ih'!'d Ihc timc I'c'jcl"the oppol't.1IIIity was offercl1j , tlean, ,pcncl,'alill,g liqllid, the shorl stllY he,'c, ' !.ugcnt.·qlll'etl hy (he u'lial U'ealmcnl hy ,hill', ho said hc slill hcld I.hc " " Road Notle�, g'e,'m Itfe nnd pOisons thut cause I _"ppl.\'IlI� Chambel'lnin's lJilli-l· 'I t'., ,. I I d 1 d IOhOh(,L\-BIIIIOCh COUllty, I :I,e Irollble I Bill. il now Noll' is thc time to I 10S'I' 0 t I '
. .
,. VI('\\ S 0 "'II leu Ie 1ft n .WO)'S n - 'II' 1 [ '. ' , . . , J , - 11 yes er( ay mOl'nllJO'





I lCI'C(! fill( won � lllR \:0 t 1(1 I'nc� I I ' ., (( ( r
I
r,:,
III ,lllllllOIlS COI'nel', ,rOIll IIlV
(;1111808 sllch IIIJIII':CS to heal willl- tl t I IJ' '".1t of' ,e!'s I",v,ng applied f'or tho do this 'l'he fil'st "I)I,liealioll "'ill Oulic Cholel'lI 'Ind Dial'I'hoo.' I f 'f II
"
.' ". .. 1{)11 In p a ,orlll, .
.,..,'. <' '.. ( .' ',(' ( -I Higgy, olle g'l'OIiP a 1\' I', "on1'Y
out l1Iaalu,alloll, IlllS
llllllllcntl I cst.. l,bltslllllCllt of a, eh,lUge III thc st.op the tlehill" lind give P"Oll1pt Hcmed)' It IS 'J!mosl ccrtain 10 CI t <1f' 'I d 'I
*
• r \ --- # I 11 P,b I H ]
.
'," "
, 0, ,� , • , I (
,.
lCS 01' RD illlll .y fill QUC smg c
IIlso ,e leves so�ell�ss of tho IIlTlS· - ,-- --- - 0 l \C C . 01l(,."1. Iho 1340th rollcl (,0 an ll'l'llalcd, Itcillng 0" br. nccdcd bcfore tho Slll11111Cr ,s' I-in 1.)'pC picllll'O of "[1'8, Ohosler'
e'les and ,'hClll11llllc raill', ]i'JI" '�'IlIfmlllmIillIIEI! ]),st" by d,sconLtulling I,hllt Plll't f111l11cd skin. If )'011 '11'e a suffcrcr 01'0". For slllc b" all (]c"lcI's 1" d' II I
'I " , ,. , .,., , "'., ." ' u, 'II' 01' 11'1 ,p ellso l'etul'" to I hesale by all doalcl·s.. DUl DUll �"ll'
or I,he load 1'10111 nC1l1 J\[III fl'oll1 skill 01' scalp Crllllllon 111 0 NCll'S lind roeche ,'eward,
----0---,_ r r ru· 13"lllleh 10 Ihe Brynn cOllul,\' IInr; 'nny fO"III, 1",.\, onc Lot.t.lo of fld. The 0"111 of QII"lllcbll'"1I & II. S JONES.
My sehool will opcu �lo"dIlY,
jlhCli
to bcgio at ElIgCIIC A"dcl" clean seiclltific prcpnl'alion, 11'0 "roone,Y II'IlS dissolvod Mal'ch.Ih,c. 1'0111.''',' JOllr,tll of Seplc1l1h(',·, If You Want. sOIl'8.pIIlOO."'II(1 1'1I1l_ south by 'W, ,"'e confident .1'011 will be 1)leasC\l 151h, ]911, and alllMltics ill"cl)',. . •U Bring LIS �'Oll" oolt.on, ,Ve Can
1\ III SW'Clt pupils 1"'0111 O,'c yell I'. Somet1:1I'11!l: Clea,n, SOme. fJ, Mltchcll-., W. 1-1. Bogcrs and wit,h thc resilits f"OIlI the lise or cd to I·lto said finn., 'eil,hel' ",y notc I
�
I u ta '0 enrc of ouc hundrcd bales11.'rough
fifth gmclc. HOllrs frolll thl'nO' Nl'Ca, SOlIleth'I'll::" othe.,·s to c.ounty linc nGH j\[aL�' this slallclllrd j1I'eparlllion for oe· 01: "CCOlillt, Illense lI1ako seWc· d", � POl' IIy at. ant ginlt'er�, Yon will
eight. 1'0 I Wl'II,c, 'fuil,ion $1,25 pCI' . 1I0lut Sp"IIlgS, II distance of zCllla. 1I1cnt lit once liS Ihe old ,business t I '
C
I pl'ol)el'ly Cooked, 2:0 to I t 4 'I '1'1' no laVO to Wlllt long for YO."
II 111.�,
c> II JOII Illi es, liS is 10 noliI'" Good for infants as well as mllst be closcd "11,the NEW ST.A:TE�BORO ' cotton, Wc gUllrantee qnick SCI'·
Hespeetfully, .:) a persollS thlLt on aut] "I'tcr tho grown pef�ons, W. H. Ellis 00, QUA'l'TfJElBAUl\[ & �[oO]l,1EY, vice and good 1I'0l'k, Gire us
S'1']J],I,A 'Vn,SON, RE S T 1} U RA N '1', the lUI h (]flY of Scpt., 1911, sniel Dl'IIg StOl'C,
11 tri,,1.
a
, neatest place' in the City, .ehllllgo will be filially "I'nllted if GREAT REVIVAL AT PORTAL,I ,0, BUIJLOCH onJ MUJI..
i\[ol'e pcoplc, men and womell, • fol' Ladies and Gent.lemen no gooc ellllSe is ShOll'l] to 0011· POPE BROWN HAS,are IIgoring from kidney uu;l
I
Evel'ything Clean ana tl'a,'y, '1'his Allgnst 22nd, 19J 1. FRIENDS AT METTER, Oue of I'hc LOOst suec�ssl'lIl 1'0· A King Who Left Home
,1)lnddcr Irouble t.hRll, ever iJerol'e, -U ).to-Date' z. 'I'. EleLOACH, "I t' I II' II
-
vlI'a 11100 Il�S 'eveL' IC ( III t 'c set Ihc world to lalki"o", but Pnul
lind each y;cllr lIIore of them [111'11
,
U, M, DA V1S, '['I t P B I'"GOd T t t J . '0 s rongest opo I'own scn· oounly \l'IIS closed at, thc Bn'plist illalhulka, of Bllffalo, '1-1, y" sllys
'01' qlliok I'elief aud pC�l1lanellt. 0 I'ea men 'an J. A. BRANJ\N,
I
timell!. we hnvc stl'l1ck in (IllS .ec· chlll'CIt a POl'tnl on illonday
whenl
he always KRBPS .A-'l' nOME
hen01it 10 l�ol'cy 's Kidllcy R.eme· 8 A '1' I SEA C l' ION �' C, Del�OA,Olf, tion was tl\at cxpressed ",t ]\[cttcr '14 conl'c!'ls werc ha'plizcd I he Klllw of all LllxnlivJr-D•. -
dy, which has provcn itsolf to' be. GUARANTEED,' S. r" ]1[00 HE"
I
OLI Uondai.,�{ t.his weck, A UIl'Il· 'I'herc lIerc fift.y.lw.o ad(hliolls in Kill1g's Now Llfc PllIs-n"tftl that
one of the most ehcclive remedies
I PLEA!::)E GIVE US .A Comm'SSlone,s, bCI' 01' repI'cso'nlnlive citizens ex· nil, ineludlllg those haplized Rnd I heY'I'o a blessing t.o nil his fam. 'frr k;dn y lind bladdcr ailmcnls, 'I.'R[AL 0----- j)ressrd I,heil' intcnlion 01 sup· those I'oceived hI' lotle,' 'rite meel. ily Cllre constipalion, headachc,tht mellicl scioncc has dcviscd, . 'KINDeR,s NEW LIFE PILLS,porlioo" til" "PIII"sl'I' COllnty I t I b f' 'I' J '11' ,W, H, Elll's 00, !I!JlIIIl--�--' " " , "ng wus couc "" Pl Y ,eys
I'lc IgesllOn, dyspepsill, Ouly 25c
__ .....aw."..w.".,.,., Tllei) PIlls That'!:l>o C\.lre, I Fnlll1(,I'" for govel'nor, Cohb lIud J, A )feltlc,v, at \V, IT Ellis 00 ..
R G. Whidden, Turner County
Planter and Church Member,
Slays Deacon Lawson. 'I'ragedy
is Ennoted in Shadow' of the
Church,
J\shhllrll, 011., Aug', 2G,-'fC 0,
Whidcloll, a \\'pll·lo..(]o 1'"r.�lIIr "of
'1'111'11"1' ,'ollnly "lilt! fI clt\II'cli dea­
l'UII livillg HthOIlL fivc Itliles rl'Olll
Ihis pillte, "hot, lind i<illed .r:" M.
ImwsolJ IlIlQtitel' prosp('I'Ol�S ram­
('I' and ol""'oh dellron of t.h�,t COil'·
"IIIlIily, l,adllY "hollt ].1. o,'elocl,
a clll"'oh silllll!.cd on \Vhidden's
Notice
This is to I,otil'y 110 oue to hire
Hen!'y Rull, (CO() ati he is ullder"
contract with me fo!' lhc.yeur.
•
,r. W. Deumurk,'
Bl'Ookld, Ga" No, 1
.';:-::===1 AG�ICULTunAt SCHO�t.,.Hrr" 'As Savl"IIS Ba,,"s I "HAS BlC: OPENING
II rnSpite o/Bad Wea�her YesterdayI Mark.ed Largest jEnrollment
I; In History of School.
E I Yesterday Ult uoou opening ex-
III orcises of bhe Fil'Rb Odngressloual A1H,,'.Uf .OPTIMISMIJ District Agricultural School were _.
I �::�� �:���/:��:;L�Q:l: fI:\;:�: Dum, CH"HlESTON" BANK ing duy nuswercd tltO 1'011 call. '.�II ..I'ISLAND
I
Just, one hundred and> 'ighte'cD' '.'
, •
answered fit noon, atn[l l�ter or. Oharl� With ReI�ptrOJl of
I . Statesboro, ,�a, , 1:\'riv'aI9 during tho day-swelled tho Pub� Utilities, 1'11\ I''lfl'et,. iIIl' Wont Storm in Ita Biatclry'.' I �lll'Ollm'o.ut until Prof. J?ic�en8 iu- ', __, !-� , I forms us j'hut one hundred and I
1
'




fO,rty·lwo were soared 'It the sup- Wit.h ,stl-cet CUI'S running except,UAlUA,8LE Ll1, NO .'
.
"
pe�I�:b:=�I.eises were opened with ;1��e\�Q6��:'�\'�'I:�I�\'MII;j;I��:�:I: R III statement made by ProL Dick· .9.iilllltfi:P9s� Mud telephone ser­ens, sta,ting th�t owiug' 10 hhe in, I'..' d' 01 , .. 1 t .'.\'�ee f'es�:ne, h.r, es on III go.·clemency of t,he weather, It large tiug bll'\l� to the uormul. '1:Iulld·number of nhe students had bccn reds of "l� 1 arc laboring to cleardetained until Intel' in I,lle II eek, away tbe,;�"r?el{figo of the disas-ami pOl'llltlis until �'[onduy. tl'OUS �'Irt:icunc of Slwday nigl,t.A ]lliSsll.ge of serip,tnre was nlld, bll.eir:. progrclill has beenr�ad ,by Hev, L. A, l\[�J..,all�il1, of 'slll"md��, 'Revised" est,iDlstee 'ofthe -Pl'esbyterin-ll church, 'lIhd the,daDlag�·h.��e I\�e mO.re LbU:n !




_, ,'f Stlltes- acre. . . lhe work on ·the n,ew IbUlld�ng The'ltele�raph' 'comp,aniea ar"hOllse �oQ.r 1D the CIty 0
.
IJot No, 7_cont8111s elcven, acr�s is now going up rapidly ,tlUd it is neceh'ing 8IIId 6Cnding messages,b,oro on ""he first T�esdllY lll·OctO' and six·teuths of oue aewe,
I
hoped by' the ellrly part of next ihou«h ,their tr.ou�IBS ,Kave notber, at 1\1 a. m., 1911, tQ the ,high· ,Jjot No, 8 con,tains tcn acres wcek several rooms will 'be ,ready been Wholly, �emediQd, The dak,.est bidder;' the fol1owil)g dcscl'i'b· aud five·tcntbs of ;one 8erc. for OOOUpall<lY, A. �arge force of uge is 180 'gell�rRl in t·he city ,thatd 1 t j 'ng in the city or Statcs· Lot No., 9 conl8ms elcven acrcs, mcn· Ilrc at \vork and the ,buHding it wiJl be 180mc time ,lierore an thee ,0 s y1
h Eli' b tl lind one·tcnth of one acre, will be complcted 8S early 88,p'08· l'Ilpairs nooe8sary can be made.''�oro kn01l'll a9 tl} ZUCI N 10 t' tift ' ,• '. ',. , '
,
Lot 0,. con �us e.en sible, The full faoulty· wcre pres. Additional policemen are eon tin.f,1'IIctor,-lands" tu.�t. ,acres and SIX· tenths of one acre, cut witll .thc exception of tIVO 1l0usLy ,patroling the streets with, LOt No. 1 contmU8 bhrec �nd l'er.ms ,half cash, balnuce Ncw. ;!ncmbers w'ho were d<llaycd by orders to sUlnllladly punish auyone..teilth acrcs, . 1st, 8 per ceut inlerest, missing connection OU some of the persolls ClIllgllt looting the ,ex.to\ No.2 eontll_ina ninety·cight 'l\his Aug, 22nd, 1911.- I'-ailroa<ls, poSed places. Fircmen are stia..onc hund re4,�s of .one acre, ; . H: A, P�OC'l'OJl" , . l'ho student· body cOllies from tiouec1 in St. Michaels steepk �dLo'!. No.3 eOlltallls' two acrcs Mallllger of Esta�e of Mrs, ];,itz· evcr,v count.y in the First Oon· on top of the orpl1l1l1 house, ·'scn.nnll cil!ll�,tenths of an n�l'e, Ilbeth Proetor. grcsslO'llal District. FOI' the first ing O'l'cr,'the wholc of Ihe cit,y,Lbt, �o •. contains thrce and Also tlillt sel'en room dlvelling ti/n� in tlle history of tlh� ,!(;hoQI, kceping.1lI 8hn�I?,106kout for firc,'fivc·tenths.of Olle acre, located'on 'Vcst.Mjnin:str�et,IJlun Ohatham is represented, two 'l'rains a,re rUlllILng 01.1 schc(1ulcr,ot No.' 5 cdntn.ins three nr;�ll print of samc ""ade ,nlld carl bc yOllng ,laaics f,'oIU Mcin.hard arc agaiu III;d thcre jg,'evidell!)c, thntsecu lit E:JL'nS & Oo's, store, hore uttolldng SCh901, which t.ho cil,y has recovercd prctlybrings iu Chat.hlllll for rcprnsbutA. IlIIIch from thc effec'ls oj' the t.1;irel· :::':::=-:::"=-=-=--f===:::::'!::::"=-=--=-=-="=-=-=-"'_=_:::_�===';"======,.".t.i(\D,
I IV,*" hlll'riclLIIC ill tJIC history atrrho pl'ewe()ts fire that thc ell' t;llC�.olllmUJlil.¥, 'l'ho're is liT! lit:',rollmcnt will'gQ to two l'lltI,gdrcd I mosphe,'o·o[ optimism, evel' 110dywi�llin the next two wccks, M!'k. 'hpJ'el'ing 1,]JlLt Chll!'(estoll '\vjll. beill(: t:hi!; by far tlte hll'gest scho�� JlOt,l�" I han e\:er wlll'l1 thorouglluf: its kind in tllc. state, ','eRail;s �Iavc hecn eoml:>lct�,l,
----.----- ---=-�-.---.....;.� ,





.' . HIGH {:I�HOOL,Tile Stllt,csl)oro' Jlllb�c sc\,09l .-.--'- '
wiN opcn Weduosday 'llloruing,
.
l'h� Bl'oQk�et sehbol o11ens D,'xtS,e'[llelubcr GlII, at" ,30 o'clotk. Wcelllcsdny, lileplcmbet th� 'Illh,
An 'i,ntlire�ti1lg' opcning 1'1'6,,1' III
I,as �ecn' Ill! 'un ,cll. '11\1:;, 'pro·
gram \ ,ill I)\l"in a.1 n o'�IQck 11, .m,




'1' 18 almost Magical the way
they. make money disappear,
,l'Ieet,cmrent expenses with it p�rt
of you'r earnings, prepare for future
expenses by opening an account
'wit.h us, either 'in our savings de­
partment 01; subject to check, . , ..




Fred C. WalliS; Age��� ,
, Savannah, 'Ga.,. " .Gentlemen:- ,
I pi, ' • � t
, Pl�ase accept my thapkl to� th.1
�:1�!t,,,,;r.���� t"f'o,r '$3:,060 1W,fuJil set/tllement."'o't cii&llD�'
lin'dex: 'POliCy N�, '1�283 on,l the, lite of' '
my�usband# Stephen R. Mol!llveen,."
Thanking you 'tor' your promptness• • 'H � Iin.settling ,this claim, :J: a ,
r '. I ' "
Yours very truly,:(Signed) Mrs. Lau�� N. Ucl!llveen_
'--__ I' • ", t
FRED C. WALLIS, A�eno1
'409-10_111�a�ional Bank Buildin�
, Savannah" Ga'. ,
General I\gents \f�r the Empire L1fe':,�'n'­aU,ranoe Company
.''N. J.!WILSON, Loo�l Agent
,
.
The Following Va1ua,bl,e Real Estate













To �hose Who WOf'k i
i
You have heard tbe StOi")T of tho falTrlel· •- who chalked Ills accounts 011 the barn dom·, •wInch later bLlmed.'; • I
ANOTHER BRICK STABLE. t You are in a hIm rut 1f rou ,!loult .. ��' ""�j I "'.:!.,="l�w �'!Ithod\1 , 1 ,t�II D BalTIes h"� let the COil·
i
Let us bandle,y,cJUl' money-do your book·
:Itdel 101 the erecllOn of" ,I I,ll g"e keeping, relieve ),0'1 from WOlTY al1L! \'·or�'. ,bmk st,lulrs 10 Contl,ldol" 1\ .J A bank accol'lnt will givel yon.'satety al1L1 cI'edt •FIlllJl,IJJI It WIll oecnpy the Cll·
i Checks are "our 118rsonal comage system •Ille lot '11 thc rcal 01 Ihe Plelor. J •(JIT,lI0N lOllS Buoldillg Oil Easl �Ialll StIOOt, ]f you haven't sl1rph�s montly, depOSit all • 'Georg,a, J'"110GIC'(Joullty I UIlDlIH! bnd, to �llil (Helll!? Ihe
i
! vt,our mon,ey 'wit,.li u,., and l)ay· your bl11.s by' 'i"
�1'0 Wholll It M.l) onCl!rll .....,
._,.J 11 i1)rd IlIV'"g IIppl,ed lor per· oll"'I"tle'et 'rhe blllldmg \\111 c,heck. ,Ypu Will �oon have,. credit and the'fIlliliellt ieltt'rs 01 at..iIllIIlISLrstlon on'he e,llIle of Mrs O.bblc III rd, I.te 01 Iw 111'0 .tOl 'cs, Innel 11'111 he .101ll0d surplus. .��\�I���USI;ljl' �::l\,t:l:llr;�asl1�1�:��{lySI\:� to 1 he PI etollOl1S building' ThHi \ :;::======================:. •'I'he fillll 01 Qllaltlchnllm & Sl.p,elllber 11111. Wltn"SS Illy hnnd \\111 ue Ilsed fOI· the presenl In
(I , I : Po
Mogllry WIlS rl,ssoll'cd Mllld, lI1ld 01110,"1 s,,"1 tl1ls7tlJ tlIIYO! Aug"st connecllOn wltlo 11'0 s"les anellov.
'
p··,r Plrs BAIV-,'·
.lUlL ts J .. Moore,Ordull1rl
i
� &; l vi'
1;;lh, )911, lind "II paltlrs lI'delo:. elY bllsp�o�s oC ,.PIl(lelprlOlls 1IL1,h, , I" ,1' II" , " '."1 : "
cd 1.0 I·ho saId III III, ell hCI· by note 1'UII I� M"Nl1lS 8uI POIII 11,,, nqs, ,H,d lIs,cd rOI the hl'el.\ ,OLIVER, "QEORGIJI," fll) •'Pllell'S lor,11 opllOn ltsel!, .ll1d 01 ac.:{'oll111, pleflse Illflke sett)('. Gcoq.jlll-Bullurh CUUIlLj. depHltllJel]lt
'. .J
\lr., 1I11\1y W11S01l, \\11.10\19 01 EC'IlJ.l·
i 0"0 'R IJ �.I "'R"H 0




















Illl\ lUg tilt!u their retUrll, till l1crsulls








step out t,� 11010 thnn fill' P'O II· Qiltl �oolel 1 �llIn!(lc �1011 2 liny III �eple",b"r, J'JfI, Ihy 8111d np- Scptembol lhe 9tl IIlIb,llOlllsls d'""i) I do 0 tlOt Ol�t I on\.\'\ '1II,"be,· l,lItS, Full sel !Jlles"o" ,hould lIotbe "rallled '1'1", ,Ve ",oil hnve Ihe be,t mllSI,
M COy & PREETORI US
• ). lhlitlll) ul IlIl",l!JIJ
I C I
Illlothel· cUlIlll<l1tlr, tins'. \\olllr!' loul'iDles, PIP ('III leI ell' S L Aloorc,O"I,nnrs. thILt can be jound fo� danylOg ', . .' -
__ •
.. ,._
diVide 1hell' fOlces dnd 1lI ,11, ,-. alle pllll illu\('s on(l Pdll' O.xell�J CplllO on , come fill, and b�lng
�-
tho,,· fight hopoll'ss \\1,11 tllllllCfl I EA'" 'O�,., I 1l,\N" 81001, Salloe 1,'lIel the cJ]IIcli-en, JOt I)lIs Ii A e ts ,ill,
'1'110 l,lCO 11'011 be betl.'ccn HII'· "\V 01 I ell 1111 01 p.1I I Ge.tt��,',�� H'!I:�Q���?"�'.ll.·n Ibnt SIISIe will Itt Lhu I�st one I IllS �eIlSOD. III ) g n , IIsoil Hlld,Pope Blowll,a.nd,ll)olh , _��;'.\�:;W-A1'I'EI,S:. IF.. ""glll",, ndllll"'llrllLflX of the J\ J B,l.lAN NEN, IIll I • '. IIcr elllhes hllel n, well sI1ehe' I" �"'\""'Rlooll·t OQ \.,lalcurN.'J illllght,II,ucn,",I,has lOYVlY"'LL 1!lii!lI,':,J Sta�e.Sb·OICI,r�o'.,G�.' , III!
,
! 'I °t � \ \ \ � III proper lOrJlI, UJlPJle\! LO, the UIIl\UI' '�:f 'j t1!Jcmselv·8 [Ot "tile rumb' brill ,1 0--- -- 51gncli lor I{'HV� to sell blHlk stock \.Jc� I, "!.:ur�IIIII"';.�ol,k I � (Strayed, I(Hljbng�rl SOld lIl'cens�ll ,wI! s:lltI1aPl\1i1 I J� "ll' I r � , I I. f "I i I" cll!ibn \\ 111 �� henrd ilL lilY ,\)Ihce on I1r�t , , j " I
I A r.. I
CARD OF THANKS.' FI·OIll lilY piner .It '[CUCI,OIl Ii0lldllY '''Hf"pIcJllIJ�r,I'1I1 Wo jl,II'C lle\CI hc'q\·o be,'}l1 sq lr'TERNA'[,IOR L HARV.c.S'l'ER OO.M:PAN-¥,
: L
" ---'r ,�'I (Iho Jl'rjltfo[ AIJ;1. Ihe 271h ow' V' � I,HloUra.Uld,"nry'. t"0J;tnnlte III jll�,l)ng h,lIgnlllS 10 I •'I'ho lmltl?! Igllor hit" Ihl' lIlc<iitllll �izr, 1\1.]("),) ;�, ,c'ml'lir, G
"
! ..
fho' ]',jstel n JI],lIl.cfs as IIII,--sOI1. I Mo�vel·'" Rak,:,s, Hay Presses, Ga,solin� Ellgi eS'1
r (J1'l!.\'l"iON I I
I"
metllOcl of ex])! CSSlllg i�'l'l I�·. 01" 7,Y\"�;S 1�1l"1\l his rlC11>.JI¥\lt GOOI �,h, 1)1111011, CUlI!ll) Oil, \" D,y Ooods, t'lot)IIng, PLl� ps, Feed �1I 11s, �nd DI ag Saws. I
core llI"rl·erld lOll ""ei gl" ollllt" IIII' .AIIY 111101·llIrl1l011 \\In be 'l· �O"Q'·" iJe"\') 1'1\0" 111.IL.I"iJ",,I Shor, ete . I .
I' 1 It
to the llflghb,ror and 2qt:nds '01' \\i11!]rd. � } \ f ' ,(lfl,lltllll,fild!lIlllfl'lirnlthl uj Ilhl"I' (lst,lit!oj " I' �Sehgll\f\n:E��ns Co I ,'1 tLL:l_ 1>h· 1 n -, I, I,' I \ "I'�!I, hI l,,"\',.q"',,"", 'I '" <"s .. 1,III'llll,l"[)Ofl"", .,111'1'11,'11 I W: I 1 ' i
t ell· m�n.\' nc n kllltli'l"ss f � , v·" l ,.' I·",'
I
e 1 a\'e 111 ctoc ' MOI"e" SEE U-'
... ,
10 Ilh.' ,I:!! '1ldlll,lrr 01 S,II, � Ollllt; .Inr II ! I... t' !, 1"1 I I
1
�,�' � 'l r l'epalJ'S �, t:) and
WOI'(I,S of cou.c.:oln1JOll dllllng I 11(1 1��Vi' to �cll Illllll\s hcHJII�.png It) til\! GnE).-noilIn "llll del\lh of �I,'eh, If',: ",',"e"I-,,,lI I 11.,,11'. 1')1""1". rM 'if" ! 1';1 r" I f .IFI�: UP YOU)' Mowers \-anl!\'P...1kes b' For -'(,)bUI
t
tIlI.!IHII110�t'Oldb\llbplldr,lallloIH;lhJ J \ 'lOll ,UC(l,<,[ nlly 11��tdlZCl 01 If> " ,IRfld daugiotel, MI·s ,r J _Ivco,t, 1,<. Fer Sale h'·II' �,I"I,ljlllll<,I\JOlJ w,l\ iJ hen, rllll ",�lClrl\S Or Olll'\, l\jll hc "lad NEil�D 'l'HEnI,. I t II I lit Illp rl'gl/I�IJ! tf'llIl H[ the (1o�,rlt)(' , .. I"'
�. �
RCf}Pt1clfully: � \)ne nne .T"IC;:-!,,;Y Cow UltllllHry lu l-itll�7hl)r�1 ')f�\ �P thq ,If) 1IlII1lSh JOIl, [lSI [ ha\c �l row , I I' "} ). �, 1(\',11")'.�' \ f I
if J kYOOC.'T(, t, R ('''GHOOVJ�H, nl-I }1'I"lIIY 1\1 g,Jpleh\u,I\, 11111."]110, {pn� Idfl ,fl.S J.N 'A'1,·illS ' , S't .- Il'�7�llIln)lol \"�JI-�I'JlI ' .. : 1]3" 13' s'O"n\'IIEI'I' mmt�if:.tHmr��tmal=AIf,;'>'ffi�flc-:Jffimm-.A�',n esuolo, I
S. L. MOI'F.r, Or\llllnry. I .. ' "\' , '1:"= tl������f,i ",
-_.,-- --------
NEWS. MAY ESTABLISH POSTAL
1
'''''If''"�'' It.
HMcorpatated- ) SAVINGS BANK HERE C l.:onG I,\-Uullnch nuut y,UI 1 will s�1I 011 fill, Ursli 'J'II('sciIlY 111=======-====:;=_ --- ISOIHwllliJL'r lUll, wlt lrin the it'gal h01\uPOStllItISl(,1 HlitLIt hllN ll'Lt'lVt'l1 of snlo, ltefnre the ('ourli hou-e dour in'l'I1CSUIlYS I11ll1 ]j'\� duys,
t hu j ll� of HIIitit'l'Ibnrn, 15ulIl stut e BIIUStutesbcro, Gn., t he hluuks 110m the Ilost Of'lh-e cOllllt\'.tt)tlltJhlght·st.bldtl�rfHrcnslJ.Dt))lllltlllt1Itt III \V,lKIIlIl�lolI, nsk- the (ullowlIIg lIel'lorlhed IIrOJl'rL,., tn-wlt A unu-hulf undi vldetl niterestBy 'J'hc StuteslJol'o News PI111 Co 1I1g- 101' 11l1011liUliOil t (,�cll dlllg t h(, In L\\U neruun lutH of land, S11.iIRte,t'�tIl11118hlllt'lIt of' It )10:-\1111 �n\IlJf'S 1)IIlK ann b�llIg III tlicclLy of StRleFl-
j'
,.,
boro, III t,lle l�JUlh,h IJ M Ulstrlct.., uf__ ...... n......n....t._. 1111111, III "0111](· IIOIl wit]: 110 .. pOSI 1l1l11"chnoulI[.V G.nr�III <leHorobedn,..-_ bserlptiou __ · ontee nt this pl",c If(11IOW8 Lot.No
I "u;1 2. In "look, .. ,....




.... , ..... , .. ", ..... J
'phomes, RIIlI of reouru HI t,l1f� clerk's.......... law .,... .�D'" •• III «nnnect iou With tho IlllMCt of'fi. uttlce ot Bul!o h oounuv Gjtor�IR,levl�dStatllibQro 11& 2nd cluss mail mut- cos 1111 oughout I he country and 0" II. I Ile proporty of.1 R M llter In
I
SltltlBll UII execuuon J8S11t:'(1 frum tnet}1Pl'P ure III! t�l1dy .1 lm go number OiLy V()lIrt. fir HLlItes\.Juro ng-nllls\' theIII t,hCIII III opr-rat ion 111 different sold .1. H. Miller IIl1d In favor 01 D. J.I'l'B RUSSELL AGAINST POPE 1"" Is 01 OrOI.g""1. 1;·f�,Il�h�; d�y�tlUe grvun def"nd.llt IrBROWN. �IIII suoro hemg OIlO 01 tho fcw 'r�,. n� d.�;O�A¥f�'�t1��1�6G�:S(lCOIiU I'lass olfitlf'S III 1 Ills section I 8herdl Bunoon Ocunty, GaIt is 1I0W .'I,·"l" beyoud III 'tue.· 01 (1"0' gIll It IS nat urn l thut thetion thutthe l/ltf' Inr Govurnor to govl'I'lIll1ell� would consider t he ADMINISIHAIOHB �AIKn· II II tit I tl I II I I t 1 f tl Georgin, Hulloch Ooun ny.1 '10 (II III mur e Vell',111 ry 10 I'" II J IS l111rll 0 onr 0 Irll' pOS· 11), virtuc 01 an url1�l U1' Ihe OOl1rl1c..'Slg'UHIIOIi oj' UOVClllOl' �nlJth, till hnn!\s h If' FltlltCSUOlo
AlldlO'
Ordll1nry uf BIIllUt,l1 (ounty, l!runt-­("h(,11 he IC)'iIg'JIS), \\111 he fonght Dllblln file the nllly two sccond �:�lt:I�llJt::�i.Jtt�/I:lI��r�:1 ���\rs�'IPUt�:to 1 ill" fbush hrt.\\t'(l1l Jlldgn H B Qlnss olfirrs II) thiS s{'c,lon of dOj HI �er{" lIun" lilli, lit tllo COllrttnlls�cll nlld 11011 J )'oprj310wlI OeOlr'ltl Hnc-llt IS VCIY PIOh"hlClh()tlSClloorllletllt..ltt)ul1t,y,bt1t.we�IIIIiCo I • I t!gll 1 unul H r)1 till}�, LDI fuHfJwlIJl'l'llls IS ,no",t.,hlo 1I0lwllhslnnd· IhHI -QlIr 01 the govl)lIl1l1rnt hnnk� df crlbt� proptr�l:illga ,lelelllllilcd cllol·1 01) Ihe will he lo'nled hel.' On.ccrfaintrActollftnocuntnlOlnLt 116 2�U aorer\, mort or It:�s, and bo�r.d('�1�)nrl o[ othel 1'0Ilt,"","" to III lid. A lull slulclllcnt 01 the lccrJpls as lollow•. North by IUlld. of Be.dy thf' \Vnlol' � ,_ ._ - Pial dJ!;hllISf'lIlrnts 01 the olntl' !f::;:�1 b���\�'Cl���\II�;; �e� b�Jn�k�An j!\sno OV(l1' \\ltll.:h IIH� ppopl� lins hrrn 1I1�1I1 d 10 \VrlSlJlngtoll 1"rf\lIkllrl, 111 112ULh dlSlirlllJ, SaHIof (lroq.:"lH IIII' rlivillcd Ilonl tht) :In,1] SOlllftlllllg wlil l)l'ohllhly he �I������I��rI��orb�)fSt�I�� bf.�tn�e �Jrr� �tnOlllltUIIlS to Ihe sen. canst hll� hr,lld 110m 11 soon Clark,olltho(ollo\\11I tiCrma
One lihlrtl cusll, one ttllrd l:;eptember1st JIJ12 Rnd one IIhlrd bept,ember lSL1\11'1 Ill' deferred pn) lfIellts benrlll�'lghlJ pl..!r blilfi. IIiLt r�st IrOIl! dill,·
I't/rella \:r JIII}/Ilg for Ilfles, Note!') h;
bu S�Jurcd und IIpproved 0) the ,nilllll1'
Il:.tr,llor
'I'h" tlld do)' or .A"I;U'U lOll.
,I. o. or, \ 111\
HllIlllllsrr:\lOr Cotntc 11 A Ul.rlH!\�...
!Jeell IIIISod. 011 ISSIIO IIpOIl whIch
tJhe )),-·oplo dl'SlI'O 10 ,'ceQ I d I hrlll·
_' h es .tnd Oil "llIch I Ioey h" 1'0 ,1
light to be henl,)
At (,\I(ll'Y rSsl 11 011 lIU\ 1(,�hl.l
till I' tilt' \\llIS",'}' qll(l�'tIOIl RIH'J.;s
IIp lis 11("ldd II 1�.I1l Hi"tl(' 11£1101('




�\\,lInsboIO, s;tn, '\lIg 23, lall
111 ,I III.JSS 1IJ('('IIIlg' o[ llie. utl�
Zl'JlS QI :')\\lllllShOIO ,1I1d l;lIlrUluei
lOlllll" Ih,s d".\, ;l,sI'IIIlile,l lloe fol.
10\\ IIlg 11'!'wllllltlIlS \\ ('I (\,JcloJIIf'd
\v1"'''',,�, Ih"l 111110" nl,plonelo-
1I1� "I.'''"JII 101 II,,· 'l'w,,1111o COli·
JIIltl 111/1""11111111 ,I" 111I'v 11,1\ (11 ! s('I·
lIed ,I .0 I,ll, IIn\\ II" "I' In Ih,
lll'''pl" 10,,,1111'
(: l1:nn.G IA. Ilullo( 11 ('\llll1t \
I \\111 <"1'11 till th,� fll-;lr'!'llcst!lj III
:i('pl 11111, \\ 1111111 till' IP�11 iI'JIII;; oj
r-lIh IH'IOll' llit t 111111 !lOlb\' dOt)l III till'
'Itj 01 :-5tuteslJu!o,"lIhl.,t ltf'HIllI <UUllt,'I'lit' I'nlll P \ 01 ltl� )10pI11.11·,1I1 01 gil'ssion Ii J)b! 11\ I 01 (/1'01 gl I 1\1 tlu III�hl'-1 IlItI<I"1 101 ell-It, tlit.:
lid-IOeolQI,j ,111' till' IlllI!',t l'Olllp<tpnt \\hah \\111 tHkt' pl'lll' Ilt'xt _\11 11I\�\'II�I:�tt"�:,II�I�':)�'�l\�lt):':'��'Jlt�I'���l�\1Itil£'srt 01 pllOl� to sll \11 pldglJlt'lll !.!lIsl Wt' hid II/) (1IIcil(i.·llp _\lId (11\ III�lnlt'�hlJllI,BUllnthcotJlIq,ha'l1120'1111
(, 'I tlhtlH t IIOtJtlll� IIILllpOIl tIllS tjllt�tJf)n II" \\tll .1"\ rll \\I!PIP1..." \\l' h'l\t III tlil' 1101J \11 (nlll'g','�tll"'lll .. ,tltlllt� l'e\cnq·l!\1 I01hl'1 qll('r\110Il" ,111·1 nnw tll"l 11,'11111111011 cI Soli 10 'tlil' 111111101 (7r,)I"ltlllldIIl1l1l11ll;hHrj\lllllll'lbtllJlld,{t' H�l!'i'"t'll IIIIS d('{I.llt'(ll1l1\'� hplll pi 1';uIIIIIIll'1 (Ollllty .1 lllilll :}OI\\\��I:I:I;:�lt��\l�lj lltl�II�Jt���)�!}2r/)J:II�"'���qUl\oldllv l'0I IU(111 Opl1011 .1Ild 01 Illll'llt dl\(1 .dllilfy dllCi f)1l(l \Vlln 11lg-.('n�l h� InJl<i::oof Jl)hn AIII'II HIHI
(�.I Slupldon,::.l)l1thblilll1Jldl:!!trel'l,][011 I 1'0111' HIO\\II JI1!"il ,I'! hu!oi st'l\(d tilt' 1)"11101'11111<' plll'f� 1I11l!\\e .. ttbjClllhgclltlcet l-iutlplop·sttll,,�ht 101 �lnt!,�\\i(lp prnlllhi long' .Hld irlillillllh, ,tilt! one CH� \\��\�Yl\'��;J"���\�\JS/,I/I�I:;;J��:t\�I�fl�:!!Il\�ftl11011 tht' I:;lillt' IS 100Itlrd, ,Ind tIlt· pllblt, 01 fillillg' (un 011(((\ III the 110111 thl'Cll� (ourti 0' I'Stttl'sho 0111peorle oj till I'l1tll\' 1-)1111(' h{t'l'pl gilt oj 111{' ]woplc 2��I::11l:;�I��\II\�ltl\t�III:I'�ltffage & ))Ppooltlt nSF;U{;ir .. !"� .. ':I� ! ... ,11., 'l'h"IPlol{, hi' It 1'('SOhNI Ihnt )\otul·g-I\ellllcfcl1dl\lJltl.!� AlIgll�tI (lihcI IIlnlllll,lfr� IlIlI.I' hllit ,n lillli WI IllS 1IlI'IHls nfld ,Ltll1111"Ct It"e
I,t IIlII
,
I II nON \ r.n�b:{and tly to SHip 11.\( k 111("\ 1ll�111l IN� 11'; \\t Il.1s 1111' IIH'llds 01 g'ood �O\· SherIn Hullnrh 'lIlfltj, Gl")I�I:,\/( "11" 111111'\ \\'afll In hilt \elY 11111" ,'lflfllI',,1 hel,'hy 111·,eflt. Ihe Ilnltw.
n.ltl'ntloll \\111 Iw r.lld ,111'1'1 nlll.t' I I Ill! �\II IIpll11lgtOJl to IIlI PHOII .. :-;IO� 1 l'n�1 \U\II:>iIRII'\rJON'1'1111.; 1'\ 110 111I1t' Inl' !'llrHldlt'h \\)It'18 Ol llil' T\\\.'lIlh l'Ollgll'S (,COIg-I\ Hulillfli COllnty
011 tiJ" qIlCf.;II011 01 'lIoSt Illt,ll":-rt SllIlJ,LI DHdll�1 ,Illt! II' Iweltulh Wher\;'aiJ,h\�lltl J),lllghll� ntlll]\I1I��1I1tUJ 1)1 f II �ll1IPhJ' Ilpll.,llll"1.0 fhp lH'oph' 01 1111' :..d,JtI' J\sk III< III III 1,{1\r' 1111:'; 0\11' plett'I' til til f1HIILIlI hi., IlclltlOn lIul� lllle!l\S "" III]{it'I .. ldllll 11 IllIl!.!,1 {11{f' dill' IOIJ:-.lell'j'rlllOIl lOI till' nllllcnl'ltldllllll',t)ld,tlt'llhehMllull�,
IlIlill)ll1ll'ltNl'd
1 il. \llItphj'� (;I'l.Hllo.:,rlll!; s<llnd.lltol\ 10 tltl' lot ,Ii 11Igl! olHrl 01 l'ong'lr��IP.ll1 lall' lhlbhll1PlelulctoCltcll1 ptli;lUII:;01)11011 �'II'l1]('"t • Jld t III'v Hl e h,\{ I,� I {esoh I'd '';c<.:tJlld_rl'llcll t hI' �t'l:� ���:�\��:�:;�� �: IIl�1111 �d{_'l;l��tl C:l�l�d\�tilll� ;,\��il1,l; hllli tn H Ilct)\ 11<" IS 11t{' 111,111 1('t.IIV 01 this 111(1('III1g" h lH'\C'hv ndll1ll1l"tlulUI :-;1I0tlld noli llL: dls�who Ollglll,l1t'd litl' lsSIH' fllld 111' I1lsI.11Ietcd 10 iOl\\.lld .1 copy of ��I�\�I��d{ll;�I�\tl�IH:I\I�ll�::�:��I�lt,I\)�:;I�ll��. JoLled II III Illtl ldlllJlHIgll Lt h 11]( C l('solllllOllS to tl\(' 11011 .\1- hrbt MOl1\ll'Y III t-il!pll'1I1bt'I'1911.he \\ho hns gl\rll 1h(' j)t'oph, 1111 IINI ]IClllllgtOIl Ht 11,)ons, 0(1, l:\ L.]\Juolu,OrUIlI<lr)
orpoltlllllty 10 \01(' 011 �I (jllf'stI0l1 \\ hell' he IS 110\" rllgil�I'd 111 the1hlnt hilS be(llJ 1\I'pt ,t\\rlV 110m dl�(;ll!l1gi' 01 IllS olfH I(d dutws ciS
till III 11,,111 tillS lillie lie \\111 1111· �ohcotol C:<'I"'I·,II 01 thc \!Jdcllc
dOll�ledly "et the IIndlvlded "liP JIII1,. I,ll CIIClllt
1101 t 01 I I he pcople who Iwll<'l'c IllS Hesoh cd '1'hll ,1-Th;lt :he see·
\VEl.)'. LdY 01 thiS 1IIcr.1111g' IS hrll'tJy ill·]]on.J Pop., 1310\\11 IS ,1 111:111 ot sl,"clcd 10 100W.lItl copy 01 these
llbllJty, he hclS.1 !':tnte \\ILI..:' I'CpU 1('�ollltIOIlS to (,Ill:h newsprlpcl intnilOII, ,111,1 hIls heen '" comlStellt 1111' d,sl"et "'llh Ihe leqllesl th"t
prolnblilonlst ,,,II 011,,� hie lie llocy pllhhsh the some
Ilccrpted thr' uh\tllef,"e llol�"i, ( w ].' C:HEY, CllRllmnl1-.lown hy' J,nd"q nlls�ell "iLl 1\0+ . D AI A'I'TIEWS, SeCI etUl)'t1,c Is&le IS fiol·med, nd fOI t!,e iilsl 0'----
OI1AIIO�
'10 \ II Whom It .MU) UOllccrn
II "!\ WIl�tllI, 11,\\'lng 11J1pilt'1i for
11t!IIIl,IIIl'lIt lei t�rs oj utlUJ lilli'll r,q 1011 nn
tliC(SllItc oj Ul'lllllllllll Wll!wn, laic of
SUIt! CO"llt�. IUHl L will pnss upon BUlli
IlPpllcntloll 011 tlie hr�ti Montllll Ifl
;'�llte'Jlbt_'r. 1011. Witness Ill� lmlldnnd oOIClnl seal tillS 7111l1ul of August1\)11 � L Moorc Oldlllllrl
t,me ln the hl�lolY of tloe st.lle
the people \\,111 III" e
tUlIlly to 11'158
11ghls
. . .... ' ... ... .., ...
CLOSING OUT SALE
n
Weare going to make room for our Fall
Stock and offer our entire line of Furni­
hue, Etc., at a greatly reduced price' .
CHAIRS! CHAIRS!
For 75 cents and up.




Banjos, GUItars, Mandolins, Violins.
ccordeons, Harmonicd,s, Melodeons, Ooncar­
tinas; in fact, e,erything for the musically inclined; beSides Mnsical sup·
plies of every t1escription.
Our Pianos and Organs are of standard makes, whose quality and
tone· are all right
TRUNKS
'All Sizes, Styles and Prices,
0.111 amI i nspeut our
FURNrrURE DEPAR_TMEl\TT
Om· U'lom Snlt� eflllllot 00 excolled for the prlc . Ollt !Jill' o[ HOllKP ]<'11:·
nislung-s IS complete-Olll'
Room OLltfit.s all al· o. K.
toye�, R Lnges, Klt'}hen Utcl1'";il� <LillI DlIltllg
all \tlll;o.;
r.(,llrgnl D1\lIu�iI COllllt�
fl u . .\ II \\'110111 It M,q UUIWt'l1I
�I()jll" J'uJl\! llln 111g" ,Ipplled 1\)1
qIJUIUIIII�lll" nlllle pelr\OI1:, <II'll PIOI1-
l.:rlj tJI l.tlll\!:, I.Pllll'l lillt! :,hl bl\ Lallier
IIllllor cllIlurcJ\ vi VIOll I C\\If>,I.ltc 01 salt! cOUllly tl!'Cl!'l�i..'tI lIullCt I:!!
��I\l'1I tlll\ti I'lald llpplHntlOIl Will bc
lien I d JIll Illy unlcI lIu tell u'clol k ll. III"






turul �,honl rOI Ihl' rail Il'I·IlI .




II I 'I'ho Illt'IId, nl' :l11·s. D II IlI's-1
g II
"III II't;ll!t to Il'lIl'li 1hn.L he lSIne Ul In ·����I:·Ollhlll'dll)lo,'lnn'''\\lIII,III''l't ,. �1I' \It t.y . .".,t_., ann nowhere in the iSoutb WIll )'GU nno a uetter assortmeru or mgn lirlLile � seed l:S1'� me ,,� VI·.ell J,'o rue-J' Merchandise for ,man, woman, boy, girl, and tbe home. We are prepared
I�...
tOIY· B .\. SlUI'l'H.
,
to ti�\1ery want, .vhether for personal use 01 {or the borne-at unmatch.I able prioos-quality considered. Guano.
H �"I\I need lilly J"el·llller trn-\1.\
Special attention is directed to our stupendous showing of rnll. g:ol:dcIIS 0'· outs, WIll I". gilld IMEN'S, WOMEN'S !�IIISIl�'I�:h yell, IlS 11"'1'0 It IeII'I
11/; �t�y,� F'��!'ll:,D,"'�,"�:,:': m?I:�����K�' .; ��:,�:��,�::::,,,\"V � IO!' 1!1'l' I cIPI('st�"'d to scnd tlcil'nery. lin fitting up yom' w:ardrobA, don't forget the shoes which form an !l'IIt.,S IlIstlllded I(J I'ote lor 01·important part of your tiI'ress. We are agents for Johnston & Murphev, IIglllJlst" 1,IIIy 01 u.1I Iho 1''olll1lrl·8
_
E. '1'. W�·ight and Surety Shoes for Men, SOI'osis and Her Majesty S)1oes fOl' 11111,131 01 11011 1II1101l Illell, at Ihc
� W h t 1ft f 1 t lIexl. 1ll01>1hly 'Illertlllg, S"I)I 16111 W,ll lll-rive ill Stalobol"o ou
.
omen, and Play·Mates 1'01' Ohildren, bllllt on t e na ura 00 orIn' �s . O. F 1-:'1 �II'I''I' Duisy G Willte, Sllptell!uor 1st, IUlll will bo sold,Oomplete lines of Flir�iture, Oarpet.�, Riut,"'-S. Tmnks, ToyF... Uphols1i61'les,
(!Olll VB. Anyolle wishing n, line cow will�:
L Drape[�eS, Housefurnishings, Stoves, and t'lli! most modern !Piano DeFlart. B B Willtc. huve 1111 oPPOI·LllIlity of gettlllgment in the South. LibeTal terms quoted to responsible partJies on Pillinos. QlUANOI GUANO 1 GUANO! III Blllloch Silpellol COIIII, A]l1"1I 0111) III II ICllsoTlllblc ['rice.Woe give "S. & H" Green Trading Staoo]!ls. F[·ee portr�its made if 'You STATESBORO GRAIN CO. Tcrlll. DBAL & SMl'l'lI,
I 'l'lll'� VI',",])]O'[' FOP. 'l'O'J'AT, Stalesboro, OaI
purchase $5 worth at this Btore. Parcels -checked and delh1ered to your I
- -.-.--
. n • '
Lost. e]V()HCg OHANTED ON '1'1I1�
1
1traill free of charge. Re% !l;nd DI·essing RO(\fJ1s fOI conyel'l� nce of lu(lies 0 0111' gole] ",,,teh lob WIlli IIII' 27'1'11 DAY Ol� APHlIJ, 1�0�, Strayed.
m
alld children. Inspect O"lil!' stocks before purchasing' yOi'll' FaH hnes.
�: 1Il111,,]S,
1] n S, on olflsllj,· nlld Notice lS hcrchy glVCII to "II 0111' hl,tek sow sllolll m"rk,:t\\do's pltiul'c ou IllsHlr rOIlI�IIlt:'d llwt O1llh(' 2filh llny oj ('lOP Hlld two �11l1', III �IIC eut', ILJ B WIHITE C
·
plt',lSl' ,d'"11 ,t .\1111 ,\11[;1],t, 1011, I fihl \11111 Ihe spi,l. "lid IIl1dt'IIJlI '" nlhet cnr,m:
! (7;
& 0 ��4 gpl
,·,'w,II·i1 d"Ii, 01 Ih(' H'IjWIIOI· ('01111, of" 11,11 hOlilO .1110111 1\\'0 IIInlllhs IIgo.
• 1
�4 II H �rI'H.\N(:li �llId lOlllllv, Illy npplll'lll1011 Ild� Ir llllY 0)1(' hilS HP('11 1](\\ 11011'/ IIIU:
' • .
• �4 ,],'s�t',l 10 s,lId "tlfllt, l('t,"n,lhle 0111\01111' �,Ioox IllH�' �; Nctlce 10 III,· l).tnloel '1'('1"111,1'111, of" IJ,e DI,jAN.J .IOII:-<HO�Augusta, �a., Opp. Monument. �: '1'111< 's 10 Ifulil\( ,<II 01 0111 �IIP""'" ('01111 nl s,"d ['0'"11.1', to 0---· _.• � I,,'nds ,]1111 1'''':01111'1'' Ihnt 0 E 1", II .. It! nil II,,' 1,'0111·111 ,Iomlll\' III Notice.�o:o��o:o�m?:?M��� �.X� �'to:::(���OXoXo%o:o��;:QXO� B.Il·1 {'t h.t!oi hmqrht tht' 11Itl'll'�1 Ot!Ohl'I, 1')11, \01 thr 1'1'1110\,11 01
01 )11 JOhliSOll III 1 I\(I .Johnsoll � till' lhs,lhilJllt'H IPstlll� IIpOIl llIe I Wish to HIiOllllJ i.' to llIY fllt'lHls
.....-�--=---- -=--==-===--=-=�=-===--- ......=----=--;."":.=---- z..,
n,Hl\{ I 1)](,\ llC' lnIRlsr�s, 011 ,\T(lsl 11 11 11 f'l lin' V\'ldlrl III the <lho\,(' IIlId iOllllrt C\I'itOIJlI'I'" tillt! 1 .1111�=�:,����oXo��%o:iH;;:o:o��o:o�e:�$�;:<>':.t�� 11H'lr
.... I,d Olll',., l.:dlllL III OH {lrl' ilU11I
""\1 fill 1 �Ili"'rt nnd \\111 conI JI 11 III S1.lIt�d �HSI' hv 1'1'119011 01 Illy 111- HOW cUI1Ill'deti \\111r 1111' .'tatts�� .� .ll,.I",dD\ ILI[PIIIOO}l Innlll '1",111 D ( I 'I I I (' I ("'I) cl.,;.... IIH� S,IIlH' 1111(11'1 'i1lf' 111:1111(101 0 Ill'lIlHtllrtgl' \\It,h fllRy I \Vllltt', 1010 I Ilt'tlll leo, tllh 1::1 l'·rr(\i,''fO� n �lt))rQ'l TQ)@,",�I\)\lt))'3'r ��••"\"'lJI
(!Ollllt.V
••• I� nl�I�"'1 All. ,'I}lII"S "110l11l�1 \\'hll,h ,lJ'plll"I,nn w<l1 Ill" henlff lilly sQiI"lt 11 sh,,,1' 01 ),0111· put-C J4 '" �<..9)v, MlJ.L!.� II �ll �\y/L1lJ.W��
m 1 Ih, oltl tfil'l�ll h.n lOp' h('rn dSS,IlIllGd ilt tllp O"tollt'l '1\'1111 01 S�](.i l'Ollrlg(l lOi 0111' film1iI::' • .he .Ikl, Ihlll� ,ul, til" I '1 l' I I II \� I I I II '1'1 I 0 101 1)1'·t 1'\'OIS
......,.
�,��:"9'::"'r..V. I -, lr 0\ I ..,<11 \(,1', �1 (.l aCI1oHll)s p1W I \\ II{ I (!OllJllI(lIl('(IS on H 11111 i:lllg Y 11 " 1\ 1@jJ�HG���IXoH�)���� '1GI·o��nol.L," rqlllc ,�n� .l�'<llllllll'. Id11(, ,11(1 old fillll ,\t1 he ('oll(l(l "(1 �l'f'lllll 110llday III Ot'OlWI, 1011 ] r\lll,n If 'V J] I Uti Ill?,S Stt1.UIO ' " r I
"' I
j'11S�....J(ltlSlC JlelllY, or (ohIllI· :\It 1 .1ieJ'::! un (wg 11<'1' '
....
'
•• J J! ihv'1111 'IPW 1ll.1Il,1gr}II!'llt [ 'fl, R 1\VJllrl'Il:, 'OlliS tillY,bus, Oa, IS the �"csl uf ilrl· SJstl'l·, of 1�luol,let, \\ele III [o\'·n thll"ltlg- ,0 J� ]l \.FKIPllt. I PrtJIIOJIl·'· .J W l>'llANl\lllN"nlll:'i \V 11, "\loQtl' J'II�"i ]I(\JII� thl' .. ,L'k I I I 1101 i)Wid'J1S .1111..! LII� "�i�n'lt tuj�,' ;_-'- "_�-.�'__ " __4......t -hilS vls!lNI ',!lIt'sholo iH'IOIe Jllld ;t: " � I r 'I �jll C /)("'<"11 till' hll'S]I,�t l!,JU��, III � I,.) li\ I .1 d j. -I A'..dII!..�."���idel"n,hlul'llIl
flll'neis WIll> )"'1 Thllt hoby III11StbflJ1;,'�,tOf!raPh.j'!O'\ II thH "".1; 1).')11, I "ftCJi :a:i"gq!" �
••� � m..-..-�.. I) f I' I'J' 11'1)j liP ,." t·
" .", 1 r I I
sougs :;1>1' \\'011 SlII� ,It :11l' 1<11>1 cd 'r"I,,, hllil to J:u III·SI'!;(,11]10!' ,w"':\,.T��)!. �""tc!1)n}H 1"'P,II-·
·'1 I, I " .
,
.'.�'''''I'tlll1'H:;f01tJ1P\OlllIOltlllt'l1hl\\O
,-1,Ull' 1111, 1I"',il I ,I I, ,,' I 1 j'
i
Hflptl!it dlUl'l II Sundny 11IOllll1lg ri
I 11 I., • ,Iovl"o G H 11'L-:!]1'l10ll' o'J )II� ,lllll.qlt ,ht.II.,I",.'"tl'drut.'l \1
(':1'"
I,', .. ,"
MA¥S BR'OS· I", ,.
,.., ,
* • lit I )), "f 1 ,. Iftl [II 1f I, It" I I I 1, II I�
,Vh('ll ]11 11 t'd of ('liHkelr:, �r'y tl'l \\ ..'� IlJ'(UWll th,llJJg"lthl \ ('(11\
.
\. J, ! r .. I I td "",lit t l 't ' , t i1� , ,.. I " • ''Vh'''I· ,"'RI}llle 1.J11[, 01 lh .. \JIHI'·� ,J .onl p�:/)-I" �J8 )0\ ,.' Il i!, I. 'd',·J! . ",,, ,', ,., , "
i
tl](' SUlIslillle Iille frltt' 1)('::,1 011 �
1 !t ii! !. 1/(; I,. I 'I if! I II I I II • I!" I <"111{>)' Jl�t t hl' l'.lh! jO\1 oHlp·l, y at
I




� ,Ii r III (j I , I I f j'l !'1 fP'11
Icnltli1 nt i)OIl('irOt)'S H10lP !
I1,loe]]""t elC'cllOl] �)JQlI"l\lll'dld LOI I B._\, i'i\IITll, 7,fHEI' EI",I' STORE' ''',
Ii: '" � " , It,l 1,_ I I
-t11l H II ' t! I tl!I)t\r.l"ai1� tillS 01l11h" 'l'�lll ,«"'" �, }, ,l f' ,',' J , I I''l'hrSol1IJlt.!IIIJ��PIl'£S(·O 11.1\(.' J ' r" I I' II,
I
1 i \ r it 4, ".., i ] [I 111 )'ccellt, b It WQ I tra \ \1 Illl
i
I I qf 1 t � I , ( I ' If
Imoved n'llo/thclir 11�w·llllck lllll�,l:
L t t r q h" I 'I
," ,.
'I) "I·t'l tel t\ II D .. ' AI'g'C Assor llIen new Olen l' I(,l'ouut 01 the JUun]){ 01 a IOll�c"
Ili1' I j', 1,,' I {If,' I f I' I I
ling 0PPI'" e Ir �Il t ,,e 0, [l lure '6 ds Onting !It,Lhlc hy �Ie SIS _S,IlIIIlOIIS ,lllil L.J ' ,
o'!, al I, l/oD��e��;:;'d N:�O���JIJ�t all'i\lx�� Allon We sholllel J),IVq <lcl\lr,tl,,\JI. H, ,(I'll r", Laugh the' w.rinkles o� t of your) faceH C ff � C 1 t 1
'
I
-l1&'''llO f' ,11..-,' , 11 /t 4 ( I f I (,.. ,
I
lIy yOllt 0 JUS ane ns (C � [lile 1\\& fl call' " J, � Al.lllS 1,0 I·hr lil'l\ .11,' \r,ll W. h £ 1: 'I d h h'
,.. ,
Ihorn B '[ Anderson & SOl?, th�,'· Slate.bono ,Mel'can1ile' Go. ·bo \),\tlo tho 1l"W Jlllll .IS Qll,e 91 Ih" ,lid JJ.l'·OU"oug 't to eell 'SO goo over.t·e c ance to sav,e, I .,_ l' I\.. '/i,q 1111 II J ,(.IJ I
J I
SI!t1C \ l:s new nn( prIces rlg\1l .,.J. pnl'�ners I" �
h f' 1 f,
Wn ntecl-J ,000 c01"ls 4, fedt ". ]t lS hop,'d rio\\" th"t til" ':hffCl.- • • • 'moneY,'"t at your· ace would light up WIth" smiles.W,Qod ]3Ur,I�OOlI orrJ,MJJ�TJ ent glllS lJJ the counly w11I h',ve ,1'• _. 'UI iIi1U ere .... IotIr , lu 'q '. "
E
I • ,. " . I,
•• � pi nty 01 water to lUll on dnl'lllg �vnt lJlSpeenoD. vall uno .," 'tIere i�' your;' o'ppor,tu,pity; very;thing as adve,r.By lclelGD:Cc to OU1' a(Jve�'1.1slllg tilio balance of tl1crsensGn.. Lh�m,., I r' I I d' d 'd I ,f !eollllUDs II \I'll I be soen th1t tile • • • .I;;t',�boro M.,·can�:le Co. tise new an upto ate and goods C()mlng in everysale 01 thc Ehz,lbcl I P,·OClOl I ColumbHt Dou'ble'Dlse Records I )" l'J� -I' ,(I' Idt' , C 11 d k 'I.,ntis .In Stn.Iosbol"o bas uoell and Grlll)11Ophone NeedlcR nl Bn<. Tile p"ce 01 COIIOIl lIr1s dl.op. ay, I 1, a' an �ee our slo.:: and g'et prices, you�)os\opouC'tIIl"111 the 1"ffst '�'IIC·dIlY I
tID'S StlldlO ped 10 elevell eenls TIllS WILS in-
., "
• I' ' , IIn Oclol��I· ,,],hl" plopcl·ly com • � �
Inel'llnhle 0(1 .1<?eOllnt 01 the ,Will see that ;you can save on every pU,rchas'e'"1)11SeS SOnlO o[ n,e most I'alu,}ulc A f"ow IiJ"CS 01 Son ls',md eol· he,ny dccline III fnllfte£l'cnl esLltf) III St.ltcsobo.·o, rnd the tOil III e C01ll1l1g in nOf\V Th' llll� • " •
Imldlllg Oil It IS expecled 10 he IIlg ]lllee f:ol good COtlOll 'IWIIIS 10 1<""ll stock 10 di-es , f)1"rts Jnst11""ly be 1,welity Olle and n lIolJ emIt, l·ooelved GI\ 0 liS a enll• • » OUI" new model fall Coat Stllts
Ship Your Spring Chickens to
• L.J.Nevill&Co..'
W[lWILL SELL THEM FOR THE HIGHEST MIRKET P,-,
ln
5avannah, Ueorgla.f
WUOr.E8AI.E AND RnAn, DEALERS Ilf
IlaaER.ES, Ta.accas,
CIIIRS, IIY. IUlr, 01.'
Consignments o! Country Produce 8olicite<!,
FAIR TRHATJUIUIT aDd PROMPT:aftOBN8
•




]1 YOII wr.uJ C,ncl,ers thnt ale 01·0 nlllvlllg d/lll) 1'ho Iftlgas\
s'ipelfinc, tl'Y the Slll1shllle lilli', V,ll'Joty ever shown in StatcsbOII),
"t De"eiloo's S1ol"l' and pllces to snIt all .
<• • • Stdesbnro Mercalltlle 00
•
HOll Jl ;\ 1'1 octo,· c.\lUC clown I · '. ·flOlll SClI'kno 1111; \\'c�J{ to cnt'Cl ffhe pnpll COlJtllJllC 081'1'1\(' foJ'
Ilns clnllghtel 111 IhQ 1\�lIcIJllur"l tho Agllflllllulill Sc"ucl, el�"en
r I I I
We will sell all next vye�k 6 bars, Octagon soap
,for 25c;,Luzianne coffee T25c 'can and all groceries
...,
, ,
'fhe liltlOngrl of tile, '1i11 rVlrr.ll·
leI h,'" bccn SIck ,at Ihe S .. nllrH­
lUll! tltlI"l:1g tho Jl",t woek. I111C\
�Il J 101 Ill. � �l �r.: hrclI I holfllU.r;
thJllgs t1�:)\\ II dlllln� III dlurs;s
� ..




All 35c {;oods at
• 12�; . All 25c goods at \ ( IIlc '
,
r.'
It'l, or'12 j c POI eals rj ,lOll 12} 1t1lf1'J15e ghigbam " We
�.\ , ] O,e _. 6� a'll'<l 7d calieoeg ,:� �
( , t' j
, '\ J I I' 1 r-I .' 0,;c '. 7c :'ca IslaM \t, ','" . j rJl'I;- : I.'Mens $1 shilts I' 85c .1 1 o'Cla "" "n
/1 I I l' J .tj � 1'1 I""
jI< 50, 7Uc.ovclalb., i: "60e ",• rp' f..(r'! I 'J" ,JPl • 11
• rlIA.,!,ne ef men np:! boy silif ts, S\1A!3:e 1�0.17 to )I� Closed out ll� 250. 7� � pO \)�d &beets �O Ce'IIt.�I \ I t II( IT' I I''''8.5J" ,12 pIllow casos 00 cents. We h�\'e lust 10CCII'CU 11 ne,IV,-Ione of ,ulgs to be closed Ollt obenl), .
(I
"II" good L'100tOgl·llph you \\ ,lnt












COW Feed, 11 orse'l?e¢d , Co�ton
" See,� IIulls a��'''Meal,Of I· ,I I I
fine Feed" fIay, ColtS and C�rq, Ohicken\' I I, ' I, , .
d·
'
F d Stl.Jat�, ftud ev,erything canlle 1Il al lee o.re.
please y,0u ]DOLli im pl'jce and quality. Wei also 'c'arry
. . 'bt" I d ,01 '" ,i ,-Fertilizer' and buy' YOlll' C ,. r,ull ,see. I", ,.I,", 11/ I
Fel'pq,lz81· �Iel'ivel:ed (-lny plaoe �n (lIt)' If ,', 1.i,1 I,
,
\ fl In! II II J,II) r I









AS PURE AS EAT.THE FOOD YOU
Manufactured tram the finest Piedmont Leaf that grows. Try it once, you will use
it always It is double thick, 15c plug, and break plug Sc.
'¢]I Sold bll All First Class Stores :' '¢]
tellManu��_l!.!LE;......�����.:�:�1�� � '¢] :.�o������..r��� �
'������������������������'"
HUBERT ITEMS.
'1'0 the qualified voters 01' Hrook­
Jet, GeorgIa:
MI's Samuel Durst and daugli­
tor, Christina, or Pomona, Flu.,
visited lit MIss Evu Haguus this
l�BOR DISPUTES
WORRY R�llWAYS
PIlI·SII.lut 10 I hI' 01111 or thl'
,
NEWS.
STATESBORO, GEORGIA, ·TUESDAY, SEPTEMBER 5,1911.
,
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--_
. ,
UABlE ·l�NO ron �AlE Fn�M ClAXTON TO Cly� �"::�;;'���d�:��r��dP::::;�;:".�;:�r. -� Following Valuable Real Estate IndIcations Are That Shearwoor Rail- Ule !!rat, "I am 10 .'sr from towD It IIIDeoDVt!IJl�t I".Known as the Elizabeth Proctor . \-vay Will Be ;l Great Cross- me to come in to do Illy blllll,ing." "All the more rea-lon," his oompullion rophed, "why YOIl �hould have linLands In Statesboro. Country Line Soon. t· sccouur, Wheu YOIl have. ahe_ok to depolit aimpi,y CII.---- d�l'sU It OVOI' to the bllllk und mail It to theiR. TbJ,Ad ·TH[ [IRST TUE�O�Y IN SEPT[MBER OI'\�ll;.'�;��:II;�'�'�'��1 l':I:":I\\J:�lep��I;:;e!�ID WH�LESALE -' --I :;llil�g:r:��\� �,�c1c�::::Pt ,�I:I�,:I;,S '�'II;:�,:,�\eclll;;:�t1:::�,,8n;�It.i r .1Il' to iJlldd 10 Clyo 01' some Olhl'''1 LIQUOR BUSINESS. I Ihe IlIglllllenl.llot logienl.fjlOlllt 011 I Ill' ,.'t·abolild Ail'I,IIl" --- , BISale'of Valuable Lands, Lot No.6 coutuius ten neresy 1:.111\\.,-" just this side or l hc SII. SIIl'lIfY Donl1lcl�ulIl wvut 10 'AN� OF ISTATESBORO,\�'n be sold before tho ourt thlrty-Iou] ouc-huudr-odths of lIut 1'1111 1111 h IHC" Willie" luis nor :-ill 1'1111 1111 10 1111, week lid WIIS 11<'.1 �tutesboro, Oeorgia.acre. b(,l'lI dpfilllll'l.r decided yot , ;1 is eO""'jlIIIIII'd 011 Ih(' I'e 11'11 11'ljI 1,)'\ '����-"--"--"-----------__Jhou door III tho cily or States- Lot No 7 COIlt.III1S eleven nercs IIIOI'l' probahl« the 1111[' will !!O 10 IIl·II.1111111111 I I uyguorl, !\'Jlh whou: _O - _ == _ ..borp'onthoiirst'J'ues,lny In eto- and six-tenths of one IICI·C. l'IIIXlulI 011 I Ill' sOIlIIo. 'I'his or Ihl' sloelll!' \\"nt dowi 10 ,ollslIllher fit 11 n 111., 1011, lot he high- Lot No 8 conI II illS I en aeres l'OIlIS(' depends 011 I he Ill:l 1111"1' III 011 110,. "loc,lI' optlOl, '1"['sl iOIl."rsthlidclel', tile followiug dusetib- and five-tenths or one aero. which 1100 people III Claxton Hlld 1l"11 \\'IIS considered good 1II1thol"cd \�ts lying in the city of States- Lot No D contulns eleven lICI'OS ulong l hu liu« I'CCClle it [t IHko� II.v 011 "{oeal optioll!" I1S hL' IS100J�, known us tlie R1lzlIbelh and one-tcnth of one acre, ""sil to liuy cross t ios lind grade clll'l'I,(ed \\1110 put.liuf¥j II 111 101'c'Lot No. 10 eoutalus fifteen rni lway hiles IIlId buy ruils, yet at II picnic recently old III Hog.Pru tor Innds, to-wit- acres and six-tenths 01' one acre, they III c gl'qal uel elopers lind no l'I"S Spriuga, In the SlIIk Hole�
i�'
1 contains Vllloe and 'l'erms ilalf cash, hn lunce -Nov.] couuuuruty CUll afford 10 II110w f)"II'ict, III the cxtr ie southern
OOle
nth aeres, lst, 8 pCI' cent interest, i OIlC 10 nuss lhcrn if th s can get edge or Ihis eouuty.. t liP. 2 conlains ninety-eigh] ThIS Aug. 22nd,
1911.1
J them III reason �'hr WIII'I'nnt elun- S ,\11'. JlII_r.� hlln�leptils of onc aero. IT. A. PH.OC'I'OH. President Shearouse 01' Ihr com. good with selling Ih ozc 011 thist No.3 contains two acres Mflnllger of Estate of MI's Eliz- PlIIlY, staled to II N(.ws reporter OC""8101l. Ho is sa�1 10 1111\ can eight.tenths of an aCl·e. abeth PI'oclol'
OIlC day tl"s weck th"t. he hlld de. II'allspol:led It. fl'OIll Ihe slatioll 10�t No 4 eontains threo and I
�\Iso that. SCICli }'001ll dw(.lhng-1 le"nlllled to tonch Ihe Selliholll'rl the' picllic !p'onuds id sll;1 cases,five nths of one aCl·e. located on Wesl �rllin sll·eet. Bille on thl' Suv,llllluh I'il'er he SIlW ill III pllckllges or suHi iellt dilllen.L' No.5 contains thrce nud PI'lllt 01' sallie lII11de lind can he UIlS cross conntry l'ol;le " "ood sions t.o "sllil" Ihe oer'lIsioll 'l'heS of oue aele. I seon .J! B."I·IlS & Co's slOie IlIle, II shol'l Cllt . 10 tho N�rtJI elise will 11I'!ihllhly cql!lr 10 1!'i,,1
Poopl.. IllIvmg busilless No"t11 IOlliIY.
laws H a melllbel' at I-he SOSSIOIl eOllld rnn aCI'OS8 and caleh I.he
Just closed should hllve voled with Srlllho'"'d nOI·I.hboUlld fOI'l.y nllier MOTHER AND SON'WANTED
the pro'llIbillOlllsls lind IllS eOllllty 1I01'lh or SiJ\'lInnllh and ellt Ollt FOR SELLI¥G BOOZE.should g-o 1'01' II local oplioll 01111- Ihlll elbow al'ound Iby thai olty. \Val'I'lIuts hnyc been swol'n 0111dldllte, hc wOllld Leel IIlIlhol'ized Mr Shearouse I1lso rccoglllzc fOI' Mrs Vonie Johnfon lind hOI'to vote III uccordauce with the ex· the I'IICt that t.hc Illnc is coming son TJcsler, during the ]lllst 1'0\\'pl'esset! liews of his people, IIl1d whou Ihis COlllltl'Y will have t·)
dllYs, chuvging them ,with 1"'llIil.Optioll there is no doubt in my 1I11nd Ihllt p"odllee sometl"ng else 1)esides illg without license.' Mrs John.if a loonl option �andidllte should COttOl.�. and �Je se�s ill those levol SOLI Was' arrested lind hilS givc!!bo eleQ,ted ��Ilplligu lllllds t.htol!gl�)Effill�1J:!!11lI!�1l1. bond Em: 1\01' IIppe�il'lIice Ill. 'Ii'e'that Ihe legislatul'c of 1912 will loch the eOllllllg trucking soctlOn I "1 t I I SI' I I. .. of Ihe SOlllh AIJllntic eonst nnd CI:Y COlli: 'O( :IY· Ie lS c 111I'gQ(� --- P"SS a loeab optIOn 1b111111 30 days
.
�, Wllh selhng wlues conh'IlI'Y 10 thomin�, Ou, Allg. 31.�'1'he 'after It convones.
I
he knows the,Y �"I.U 1.llIve to hu\'o lilli'S 01' tho stute, pellce llIal dig.\1111 of Cu'ltlllliug was the "Then,or as SOOIl thol'oancl' 11'�I:ll'POl'llldllon '1llllclhhes uity thel'oof. Hel' son, who l'nllSe\l�esday of 'bllO 11'111' of a8 pOSSIble, t.hele will be clllled :Ill, I.e roa '�'I trav rse .one ?f II Ihusinoss just oulslde the cor.�uator131 candidates. J. elecllOl1 for ',rhiskcy 01' 110 II' Ii •. I �IO (lI�est ngl'lcnltlll'",1 sectIOns. III pornt.e linllts 01' t,ho oily hilS nLltown spoke thore at 110011" key III eve,'y couuty in the stat,) �eol·gl.l, afl'ol'dlllg II'RUSportlll�o'l heell 1"'I'osled yel FTc is not 10
.
ge R.nssell, ,who has ma'de I·w'hel·e Ihe wlllskey peoplo h,,,'" u 101' n people that III'e sufi'erlllg' bo fOlldd III hi's regulllr plnco 01'. I' I dId I d II I I ;dong j IllS line.011 llS S ogan, II (l'OSSO I c lillleo 10 \\ 111 ,all lCU Il'l'e husine s. ITe is pl'esumn,hly I'is.le of FOI'Sytll connty lit Irould h(· II "u,h Ie put new ,,,,Illes A Illecllllg willluo held III. CllIx· ilillg I'I'iends and I'oll,tives nWlI)'lOn the le,;;,:,·.II.'·1 Iist<. Tho tOil III Ii few days aDd the mJlt.tOI' fl'OIl1 hOIl1C' 'andidates spoke upon the lempta,tlOu WIll c'ist to do IIWII.\' will he plil squIlI'e before t,helll.
u·estiou. In driving hOlllo with Ihe l'egisklltlOn Illws. at IlIIIst --.----.---
pr!ihibition shots,. Pope t.o t.he exteut of inducing u fLoec DEATH OF MRS. MARSH.
said in part: "egislratlou or negroes wherever 'I'he frIends of 1\[1' llnd �11'shl1vo been told tltl1t the the tax colleetors and the rogis. HOI'/ico illarsh will I'egrct, to 101l1'nqucstion sllOnld not Ibel t.1'1I1·S can be in'Cluoccl to I'egist.er 01' the dealh or Iho 11111.01', wlliehinto this clImpllign. SO) Illem occlII'I'cd yeslerda.y morning, fit.ood. You hlwo IIlso been "A state·wido elect.ion on this thc home of her I'athel', ilTI't if calli make no differ·I,,"lbject \\ollid be likely 10 IInye Tsiah Pa,.isl!. 'I'he ClllISe of hc,'h...fhe ,present
legislat.urel
the same effect. If the quesllOn dealh lIas typhoid fevel'. ilTI'.11 local oplion candidate 111118t be carriod into state poitios, and Ml·S. 1\['"'sh had both been ill·r�llibition oandioflle is would it lIot be 'better to setble it 'with fever, bllt MI' Marsh hlld soc'L'hey ,viII tell you that in Olll' primary I'alhol' than place fill' l'ecol'el'cd as to be /lblo 10el1t Jegislature is all'cady It jn " stato·wUle clection 01' evcu come back to his home in Stllles.its vi�w on Ihe liquol' eOIlHt.y clection," hOI'o on Monday, whero thcy had
, I_ tell yon Vhat it ean been living unlll a fell' ,.eeks IIgo,ed, aud thut it willlllllke Land for Sale. when IlIe.\, went ont to iI[r Pal"s of difference Whcth·1 --- ish '8 home:bibition or " 10ell>I option I have 1 traok O( land oont.nin· '1'ho fllne,."l .lIld inlclllnent will
e Is elccted. If a local ,I iug 122 aoros, 40 flcres hi eultivn· Ihe t.oday nt TJIJPCI ilT1l1 C, eck8ndid8lto is uleeled, IlUY t.ion, and two good dwolling PI'IoI!lltiVO Baptist church Themight inlroduce fI IMIlI � housos and goocl out.buildngs. A gl'lel' sl.I·loken hllshand "nd I'llth.Ibm on tho til'St day I nne place for ,two sm�n (arms. el' hllve the sympathy of' II 1.II'geession. '1'he 10gislatllre!Wi1t1 sell oheap fol' quick sale. ,mlllibel' of f"iends in Iheir Slid








TO AID VASHTI HOME.
The Indies or the HOlllo Alls8ioll
SoclCIy will hold' a "Miscellllll.
1'0llS Showel'" at tho Hclhodlst
PlIl'solluge 011 next 'rucsduy lIf'ter.
1I00n, Ihe 12th instant. lit a Jl Ill.,
the pllllpose of wJllcal IS to recell'C
dOllllliolls or IIny al'liele 01' IllIng
Ihal IIIHy Ihe of usc [01' 'Vasl"i
Home, lit ,],hOIllIlSl'illo, aa All
HI'O IIlvitcd to (JOlltl'lhute.
I AIRS. a S. JOHNSTON,
COI'I'esponding Secl'etal·Y.
W. E. SULLIVAN,
Expert Piano and Organ Tuner
and Repairer.
Plll'tl('S wnntlllg \\01'1.;: ill 'lilY
IllIG CIIII llddrrss mr' ca, e post or.
fieo hox 502, St.ateflholo, 011.
Fil' t cill" \\ ol'i, allll sllti�rIlC.
SIMMONS.BRADY.
******ii*iii*ii*�*ii**ii**XXXAijXX%Xl�-�. On Suuday "rtornoOll at the I WIsh to 1I1l0Ullce to my friendshOllle or the bride's PIlI'ellts, iii.- lind 1'01'lnar custo,ncrs t.hal I amand MI's. I. V. SIII11110US, UCIlI' now conneoted with Iho States.Ala-codonill oburch, illi s PlIlIllIe horo .iI[el·cllnlile Co, IIlld I'espect.Simlllons and MI'. H. E Brlldy f:uly soliCIt a shal'C of YOUl' pili.11'01'0 uniled in IlIHl'I'iago, He\' I'onllge fOI' 0111' fll'lIl
John F. Eden, of thc' Sllltesbol'o 'l'hanl;illg you for P1St fnvors,Baplist chlll'C.h, officinting. 'I'he I am,
hride IS one of Bnlloeh's 1I10st
J. W. FRANKr�IN.
Strayed.
From my plllce Ilt Uclter, on
the night of Aug. I he 27th one
medium size, black hOI'so mille, G
or 7 yelll's old, with sOllr on right
hip. Any informal ion will bo '0.
'Ml'ded.
1'.1111001101 CEORCIE R.tWLS
D!!!:�· & CO. 6\
KInds 01 Hardware
Yours truly,CIUlI'llIillg ,Young womon, Hud hi
populHr among a WIde CIrcle Qf
fl'iends The ibridegroom is ono
of Stuteslboro's popular youllg
husilless men, who hns mHIlY
f!'iends to wish him joy nnrl hap.�����.�n�d����N�H�=R�.�n�g�.�.�. villess along the wny. 'l'hc.hall.
I·
py ,Young couple III'e at home h)
GEORGIA tl�il' friends at t,/I(' home 'of t.he
-- mother of t.he bridegroom
0111•.atlC!�ncmaJa:a:r:ta:�DlO:U:U:UDUDD Roulh Mllill stl·eet.
I Supplies, Tinware, and C�ockery, Farming
;iements. Agents for Vulcan .and Gantt
lows, Avert Stalk Cutters, Ledbetter ..-
One Seed Planters
,
EMPIRE liFE INSUR�NCE CO.
SEE HOW WE GROW
INSURANCE IN FORCE:
Decem her 3J, In01
DcccUlber n!, 11102
$92j,000.00















11110 UI1'tr-to March 11 I, 1911 -aver
,20,000,IJOO,O(}
I.cads all oompanies III GeorgI" for the lla�L three cOliseouth'ey"u.,.190,S .. 1909 allll Jlllo, til" EMI'IIIIl r.tt'E I NtlUnANCI,:OOMPAN) II.s lOll .tll" "!,t(re list 01 IIlty odd lire Insuranceuompanles dOing bWHIICS8 III Georglll In volume ot issued andIlllld ior Illsurance 10 Georgia. I
FlmD C. WALLIS AGENGY SAVANNAH, GA.N .•r. W1LSON, LOt'AI. AII"-N'l' STA·I'ESIiOltO, GA .
Guano.
II' .1'011 np.ccl IIny Jel'llIlzel' for
1'1111 g,jol'dens 01' OllIs, wllllbe gllld
to fllol'lIisil .1'011, liS [ iI'lIve II, fow
I,OIlS lei t
Cows for Sale.
Will hllve II ')ar load of gOQ(l
Jel'Sey "dlch cows lit the Slatcs.
010"0 Bllggy & WlIgon Co's.
l�. E l�m[,D.
--------0-----_._






DON'T wait to start a bank accountDon't rut it off, but start'today;and
t�en_you'll have something to look for-
ward to-something to depend upon







SURPLUH, (120,000.0.'. ' Brooks Simmons, Pres. J. E. MCOroall, Cuh.O,,.cto..., F. P. Register, M. G. Brunneo, J. B. Rushiog, F E:r'tell- -W:-H:-Slmmons. ',v w. WillIams. Brooks Slmm'olo.
